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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad describir la 
situación actual de las viviendas ubicadas en el Pueblo Joven La 
Libertad, así como proponer alternativas de solución que ayuden a 
contrarrestar los efectos causados por el tiempo. 
Desde hace años la presencia de los agentes Socio-Económicos y 
Físicos se ha convertido en un problema que afrontan las viviendas 
ubicadas en esta zona, ya que por causa de la acción del tiempo y 
factores humanos estos se ven afectadas a diario. 
Para realizar la descripción del estado de las viviendas, se 
establecieron las muestras representativas de la población mediante 
un método aleatorio, en las que tendrán características diferentes 
entre sí pero similares a otras viviendas no seleccionadas. 
Se diseñaron fichas de encuestas para pobladores con el motivo de 
reunir datos que puedan servir para ver la problemática que afecta a 
sus viviendas. 
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